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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Konsonan
ا = tidak dilambangkan ض = dl
ب = b ط = th
ت = t ظ = dh
ث = ts ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j غ = gh
ح = h} ف = f
خ = kh ق = q
د = d ك = k
ذ = dz ل = l
ر = r م = m
ز = z ن = n
س = s و = w
ش = sy ه = h
ص = sh ي = y
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik
dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ ع”.
B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = â misalnya لﺎﻗ menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya ﻞﻴﻗ menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i",
melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis
dengan "aw" da "ay" seperti berikut
Diftong (aw) = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya ﲑﺧ menjadi khayrun
C. Ta’ Marbûthah (ة)
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:  ﺔﻟﺎﺳ
ّ
ﺮﻟاﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ menjadi
al-risalat li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.
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اﻟﺒﺤﺚﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻨﻮﻧﯿﺔ اﻷﻗﺼﺎدي اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻟﻤﻤﺮﺷﺔ اﻟﺒﯿﻊ ﺿﺮﺑﺔ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﺴﻠﻮر،01002201,ﻟﻘﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ,ﺳﱪاﺗﺎ
ﻛﻠﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،اﻷﻋﻤﺎلإدارةﻗﺴﻢأﻃﺮوﺣﺔ،.(ﻓﻜﻴﺴﺎﺟﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ,ﻛﺮﻋﺪورﻳﻦ,ﻛﻮﻟﻴﻚﻗﺮﻳﺔأﺣﻴﺎء)
.ﻣﺎﻻﻧﺞإﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﺎﻟﻚﻣﻮﻻﻧﺎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔوﻻﻳﺔﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ,ﻧﻮر ﻳﺲاﻟﺪﻛﺘﻮر:اﳌﺸﺮف
ﺗﻔﺠﲑ، اﳌﻌﺎﻣﻼت.ﻛﻠﻤﺎت
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ ﻳﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ 
ﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﰎ ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻴﻊ وﺷﺮاء ا2ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺘﺎب 
إﱃ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺸﺮاء وﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻊ اﳌﺰارﻋﲔ ﲰﻚ اﻟﺴﻠﻮر ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
.ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺳﱰاﻳﻚ اﻟﺸﺮاء.ﻣﺎﻻﻧﺞﻓﻜﻴﺴﺎﺟﻲ ,ﻛﺮﻋﺪورﻳﻦ,ﻗﺮﻳﺔ دﻣﻴﺔ ﻣﻦ
,ﻛﺮﻋﺪورﻳﻦ,اﺳﺔ إﱃ وﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﳌﺰارﻋﻮن رﻓﻊ ﲰﻚ اﻟﺴﻠﻮر ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎرﻳﻮﻧﻴﺖ ēƾ »ǿǀǽ¦ǳƾ°
.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﻓﻜﻴﺴﺎﺟﻲ 
ﻔﻲ ﻣﻊ ﻏﺮض ǿǀǽ¦ǳƾ°¦ǇƨƫǐǼ ǦĿ¦ǳƦƸȂ ª¦ǳƬƴǂȇƦȈƨ¦ǳŖƫǬǞ°ƷƢƥƨÂ¦ǳǼȀƲ¦ŭƬƦǞĿǿǀ¦¦ǳƦƸ ƮǷƦƢǋǂ¨ǿȂĔƲǻȂǟȆÂǏ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻼت ووﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﲔ رﻓﻊ ﲰﻚ اﻟﺴﻠﻮر ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻄﺎء واﺻﻠﺖ ﲢﻠﻴﻞ 
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ وﺻﻔﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻴﺔ ﻣﻊ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻋﺎدة ﻟﺸﺮاء ﻣﻊ اﻹﺿﺮاب وﻓﻘﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﳌﺰارﻋﲔ اﳌﺘﻨﺎﻣ
.ǳǴǬȂ¦ǟƾ¦ȏǫƬǐƢ®¦ǳǌǂȇǠƨ¦ȍǇȐǷȈƨÂȇǂƫƦǖǿǀ¦ǷǞ¦ǳǠƢ®¨ǷǺ¦ĐƬǸǞ¦ƄǴȆÂǇȀȂǳƨĿ¦ǳƦȈǞÂ¦ǳǌǂ¦ ¦ŭǠƢǷȐ©
ABSTRACT
Subrata, Lukman Abdullah, 10220010, Islamic economic legal review of the practice of
buying and selling blow catfish. Thesis, Department of Sharia Business Law,
Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of
Malang.
Supervisor: Dr. Noer Yasin M.HI.
Keywords; Blow, Transactions.
Indonesia alone in dealing with issues concerning the activities muamalah
itself apart in the Civil Code also refers to the Book of the Law of Islamic economics
(KHES), where in the book 2 CHAPTER IV has been set regarding the sale and
purchase of activities, starting from the elements purchase up to the types of buying
and selling which is allowed as a way of buying and selling is done by the blow
middlemen with catfish farmers in the Village of Pakisaji Karangduren Malang. The
contract is used with the provisions of the Sale and Purchase Strike purchase.
This study aims to describe and analyze on the Sale and Purchase of Farmers
Raising Catfish with Middlemen in the Village Marionette Karangduren Pakisaji
District of Malang. From perspective of Islamic Economics Law.
This study classified in empirical research that directly falls spaciousness and
the approach used in this research is descriptive qualitative approach with the purpose
of obtaining the required data through interviews and documentation of the Sale and
Purchase of the Farmers Raising catfish with Middlemen and continued data analysis
with descriptive qualitative analysis method to obtain a conclusion.
The results of this study indicate that the Sale and Purchase agreement made
between the Farmers Growing with Middlemen generally allowed to purchase with
Strike in accordance with the rules of Sharia law Economy, It is associated with the
habit of the local community and Ease in the Sale and Purchase Transactions.
ABSTRAK
Subrata, Lukman Abdullah 10220010, TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TEBASAN IKAN LELE Studi di Desa
Golek Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Skripsi, jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. Noer Yasin M.HI.
Kata Kunci ; Tebasan, Transaksi
Indonesia sendiri dalam menangani permaslahan mengenai kegiatan
muamalah sendiri selain dalam KUHPerdata juga merujuk kepada kitab Hukum
ekonomi syariah (KHES), dimana dalam buku 2 BAB IV telah mengatur mengenai
kegiatan Jual beli, dimulai dari unsur-unsur jual beli sampai dengan jenis-jenis jual
beli yang diperbolehkan seperti jual beli dengan cara tebasan yang dilakukan oleh
pihak tengkulak dengan petani budidaya ikan lele di desa di Desa golek karangduren
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Adapun akad yang digunakan adalah Jual
Beli dengan ketentuan pembelian secara Tebasan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
Jual Beli antara Petani Budidaya Ikan Lele dengan Tengkulak di Desa Golek
Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.ditinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun
kelapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan mendapatkan data-data yang
dibutuhkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap Jual Beli antara pihak
Petani Budidaya ikan lele dengan Tengkulak dan dilanjutkan analisa data dengan
metode analisis kualitatif deskriptif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad Jual Beli yang dilakukan
antara Petani Budidaya dengan Tengkulak secara umum diperbolehkan jual beli
dengan Tebasan sesuai dengan aturan hukum Ekonomi Syariat, Hal ini terkait dengan
Kebiasaan Masayarakat Setempat dan Kemudahan dalam Transaksi Jual Beli.
